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ABSTRAK 
 
Pemberian ASI secara Eksklusif di Indonesia saat ini masih rendah, masyarakat 
cenderung memberikan susu formula sejak lahir, hal itu banyak disebabkan adanya promo 
susu formula yang banyak beredar dipasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian ASI eksklusif di polindes desa 
ketapang barat kabupaten sampang. 
Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Polindes Desa  ketapang  barat  
Kabupaten  Sampang  sebesar  68  orang.  Jumlah  sampel sebesar 58 responden yang 
diambil dengan teknik simple random sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah 
tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian ASI Eksklusif. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan kuesioner. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, Scoring, 
coding, tabulating, dan analisis data secara statistik deskriptif dengan menggunakan 
teknik persentase.. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 58 responden sebagian besar (62,1%) 
responden memiliki pengetahuan kurang, sebagian kecil (20,7%) responden memiliki 
pengetahuan cukup dan sebagian kecil (17,2%) responden memiliki pengetahuan baik. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 
mempunyai pengetahuan kurang. Dengan demikian sebagai tenaga kesehatan kita perlu 
untuk selalu memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif pada 
bayi serta meningkatkan motivasi ibu dan keikutsertaan keluarga dalam pembarian ASI 
Eksklusif. 
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